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Editorial 
Amb aquest número es compleixen deu anys de Singladures i guáranla anys 
des de la fundado del nostre museu; en aquest temps han canviat maltes coses i el 
balang final és positiu. El museu s 'ha professionalitzat i s 'ha dotat deis mitjans i el 
rigor de treball necessaris i és ara quan mes necessitem de qui vulgui col laborar 
amb aquesta empresa cultural de Vilassar. Si volem un museu que es vagi engrandint, 
dotat amb mes servéis i activitats hem de contribuir-hi cadascú amb el nostre granet 
de sorra. 
A partir d'ara una comissió, que está oberta a la participado de tothom, 
s 'encarregará de coordinar les publicacions del museu i, especialment les nostres 
Singladures; una altra comissió assessorará en I'elaborado del programa 
d'exposicions temporals. La voluntat deis responsables del museu és possibilitzar la 
participado, agilitzar la gestió i ampliar i contrastar al máxim els criteris que 
contribuexin a un millar funcionament del Museu. 
Us demanem la vastra participado, les vostres idees. Ajuda al teu museu i 
estarás fentfutur 
Inauguració de la Galería de Capitans i homenatge ais collaboradors del Museu 
en el 40 aniversari del Museu de Vilassar. 
